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37契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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39契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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41　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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43契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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45契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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47　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務(二)
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49契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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51契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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53　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務( )
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55　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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57　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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7 契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務(二)
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59契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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61契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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63　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務(二)
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65契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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67契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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69　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務(ニ)
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71契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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73　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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3 契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務(ニ)
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75契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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? ?、「 」 、 っ。
3) 
77契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
???????、＝??????????????????????????????????????????ュ? ョ ?」 、 「 」 「 」 、???。「 ュ ョ 」 、?? 「 」 ? ?????「?????」????????????。?? 「 」 、 ??? ? ? 。?? ュ ョ っ 、?? （》 ） 。 、 、?? 「 」 、 「 」?? っ???。?? 、「 ????????」??っ? ? 、「 」?? 、「 」?? 。 、 ? ?、 ????、 っ 、 「 」 、?? ? 「 。?、 、?? ? ??????。?? ???????? ＝ ?
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4) 
????、??
??
????、「??」???????「??」???????????????「??
、 」 「 」 ?、?????? 」 、???? 「 」 ??? 「 」 。
(二)
???「??」??、??????????????????????????????????????。?? ?ュ????ョ? ????? っ ????? ???? 、
? ? ?
???。????、?????????????????????、????
?????????????????「??」?????????
」
- -
。
??、「??????????」??????????
」 ?
???、「????????? 」 っ 、
。
???、????????????????、?????????????????????
っ 、 「 」 、
?????
?? ? 「 。? 。
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?、????????????????、???????????、??ュ????ョ?????????????? ?????、??ュ????ョ??? ? 、?? ー ? 。 ? 、 ? ュ ョ? ? ? （? 、 ? ? ? ?。?? 、 ? 、?? 。 、 ??? 、?? っ ? 。?? ???????? 、 「 」（?、 、?? ?。 、 、 、?? 、 っ ュ ョ? ????? ???。?? ? ュ ョ?? ? 、 、?? ??? 。?? ???? っ?? 「 」??
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? 、 、
??ュ????ョ???
?
????????
 ( 学院大学〕
??? 、
??ュ????ョ?????????、?????????
?? 。 ??、
???? ? ?ュ ??ョ??
? ?? 、 ?? ??? ? 。
????、??????????????????????????????、??????????????
。
????????????????????????????、????
? ??、 「 」
? ?
? ? ? 。 ?
???
。 ? ?
???????
- -
。
???、????????、???????????、?????????????????????
。
?????????
??
???ュ????ョ??????????????、?????、??????
。
???????????????????? ? っ 、
、
79　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
?????????????、?????????????????????????????????ー????? っ 、 ??? 「 」 ? ー 。?? ー っ 「 」 っ 、 、?? っ 「 」 、???、＝???????????? ?????? ??????? （ ）? ョ ??????? ?? 。?? ?? 、 ????????? ? ????? ?? ? ? ? ?? ?? 、 、?? ? ? （ ）?」 「 」??（?） ? ? ?? ?? ? （ ）? 。?? 、 、?? 、?? ???? 。?? 、 ?、?、 、?? ? 、 、 っ?? 、 、
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?
???
っ 、 、 ??「 」
?
?????????????????。?????
?
???っ?「??」??っ????、???????????????、?????
契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務(二)
「 、 、
? ? ? ?
?????ュ?
。
?????????????、??????????????????????????????
?
??
?
「、 「 」。
6) 
- -
??、??????????????????????????、????????????????????
。
????、
??????、???????????????????????????????????、?
??? 、 、
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?????????????????????、?????????????????????????、???? ?????? ???????? 、 っ ? 、 、 ??? ?????????。?? 、 ???????????。?? 、 、?、 、 、?? ? 、 ???????っ 。?? 、 、?? 、?? ??????????。?? 、?。 、 ? ???「? ?」（???? ） 、??。 、 、 。?? 、?? 、 、 、?? 。
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? 、 、 ?? 、 、 、 ???????
 ( 院大学〕
。
7) 
????、??????????、???????????????????????????????。
、、 、
??????????????????
、 っ 。
??、??????????????????????????????、????????????????
- -
、。
8) 
????????????????????????、 ?
??
??????、??????????????????????????????
? ??? 」
? ?
? 。
? ? ? ?
??
。??????????????????????????????
、 ??
?????????????。
????、?????????????、???????????????????????????????
?? ? 、 、?? ? 、 。
81契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
?????、????????????????????????????????、?????????、???? ? っ 、 ????、???????、?????????????? 、 、 ? 、??? ??? ?? ?? （?） ??（?）? ? ? ?? 。???? ??? ー???、「 ?? ? ? ? 、 っ 」 、 、??、? 、 、 、 。（??????????????????）?????、???????、?????????????????。?? ?っ?、 「 」?? ? 、 ???? ?? 。? ???? ?????? 、 、 、?? 、 、
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9) 
??、????????????????????????????????、?????????、??
っ ?? 、 、 ?
????????????????
???????????? 、 、
1 (ニ)
???
?????????????
???
???????
?
??????ー
「?????????????????????、?????????????????????、
お
よ
- -
、 っ 」 、 、、 。
?
??????????
? ???????
?????、???????、????????????????
る???っ?、 「 ????????」?????????
? ?、 ? 。
??????????????
2) 
?????? 、 ????、??? ?、
? 、 ? 、
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????????????????????。?? 、 、 ??????????????。?? ?????、??????、????????、????????????????。?? ?、 、 ?? ??? ? 、 ? っ? ? ????????? 、 。?? 、 、?? 、 っ 、 。?? 、 、? ??? ? ???? 、 。 、 、? ?? ? （ ）? ??? ? 。?? っ 、 ?? 、????。? ? ?? ?? ?? 、 、 、 、?? っ? ??????
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0 (山梨学院大学〕
??、??????????、
?????????????????????。
?? ? ??????????、??????、????????、??????????????、?「 ? 。?? 、 、 ? ?
、 。
????、
???????????????????????、
?????????????????????
- -
、
??っ 、 ???????。
????、 ?、? 、 ?
? 。 、 、 、
? ?
。
???っ?、 ? 、 、
。
??、? ? ? 、 ? 、 、
っ 、
??????????????
3) 
83　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
???????、???????????（????????）?????????、?????????????? 。? 、 ? 、 ? ??? ? ?、????????????? 。?? 、 、 「 」? ????? ? ? （ ）? 、 。 、????。?? っ 、?? っ （?? ? 。?? 、 、?? 、 、 、? ???? 、 っ????? 。? ?????????? 、 、 、? ? ? ?? 。 っ 、? ? ?? ? ? ? （ 、〔 〕）?? 、
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??????、?????????????????????????????、????????????
、 ???、 ??、 ?。
3 契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務(二)
????「???????」???????????????
? ?
???、?? ??????????? 、
。
???っ?、 ? 、 ?
?
?????????????????????????????????
- -
? 。
??、??? ? ? ? 、 ????????????????????
? ? 、、 っ
????????????????
4) 
???
?
??、??????????、????????????????????、???????????
?
??、???????、?????????っ?、???
〕 ? ?
?????? ???????????????、 ??? ?
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??????????????。?? 、 ?????? ?????、???????????????????????、????、??? 、 ? 、 ?? ???????? ????? （ ）? 、 ????????? ????。?? っ っ 、 、?? っ 、 、?? ? ?? 。?? 、 、?? 、 、 っ 、?? ??? ?????。? ?? ?????? っ?? 。 、?? 、 。?? 、 、 、 「 」? ????????? っ 、 。?? 、 、 「 」
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0 (山梨学院大学〕
???、???
?
???????????、???????????????????????、????、?
、 、
????????????????????????
、
?
???っ?、 ? ??っ????????????????????、?????????、???
、
?????、??????????????
? 。
??????????????
??、??? ????????????????、?? 、
- -
、 っ 、 ????。
5) 
??????????????
???????? ? ?? ??????、??
?
????っ
っ 。 、?? 、 。
????「???????」??
っ 、 、 。
??????、 ????? ? 、 、????、 ?? ?? ?、? ? ? 「 」
85契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
???????????、???????????????????????????????????。?? 、 ? 、 ?、?????????????????（ 、????? 、? 「 」 、 ??っ?? 、 ? ） 。? ?????????? （ ）? 、 、 、??「 」 （ ） っ 、? ????? （ ）? ??? ??。?? 、 、 、?? ? ? 。? ??? 、 「 」 、?? ー 、?? 、? ??????? 、? 。?? っ 、 、 、?? 、 、? ? ??? 。
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、 ??? 。
????????、?????、?????????、?????????????????????????
???
?????????「???」?、????っ???
、
5 ( )
???、?? ?、 ?????????????????????????? 、
?? ? 。
???、?? ? 、 、
- -
? 。
??、???????????「??」?????? ???? 、
?
???、????????????????????????????????????、??
? 、、 。
????????????????
???っ?、?? ? 、 ? ? 、
? 、?????
?
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?????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????? 、 ? 、???。?? っ 、 、 、????。?? 、 、 ? 、?? 、 「 」?? 、 ??????? 。?? っ 、 、 、 、??????。?? 、 、??。?? 、〔 〕 ?????? ? ー?? 。 、〔 〕? ????? ??? ? ? （ ）?、 ? 、 ー 、?? 。
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??、??、????、?????????????????っ?、?????????????????
、 、 ??。
???っ?、??????、?????????????????????????、???????????
?。
???、 ? ? 、 ? 、 、 ?
「 」 ?
- -
?
?っ??、?????????、???????????????、????、?????、????、?
? 、 ????????????。
???、??????????????????????、???????????????????????
。
???、〔
??
〕????????????????????????
?
????。??、〔
?
?〕???
、
?
??、???????
???? 。
87　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
???????????????、??????????????????。?? っ? ???っ????、????、????、?????、????、 ??????。?? ? っ 、「 ??」 ? ? ? ??? 、 っ 、 、???? ??? ??? ??? ??? ? ?????。???????? ???。?? 「 」 ?っ ?? ?? 、?? 、 、?? 、 、 、 。?? 、 、 ??? ? 。?? 、 、 ??? ???。?? 、 、 っ
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3) 
????????????、??????????????????。
???????????????っ?????????っ????、????、????、?????、???
。
4) 
???っ?、「 ? 」 ???????????????????
7 契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務( )
っ 、 、 ? 。
???????????
???
概
括
- -
1) 
?????????? ? ??? 、 、
?。
2) 
「?????????????」??っ??????????????????、???????????
?? 、? 、 、 、 。? 、 ? 。
3) 
??????、???????????????????? 、 ?????? ????????
。
??????、??、??????????、???????? ? っ
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?、????????????。?っ??、?????、???????????????????????、??? ? 、 ? ? 、? 、???????????????。?? っ 、 、 、 ? 、 ??? 、「 」 、?? 、??、?? 、 ??????っ???。?? 、 ? 、?? っ 「 」 （?? ） 、?? 。?? ??????。?? 、 、 ????? ????? （〔 ） （〔」ー?
?????
「?????????????????????」?????????????????。???? 、 、 ? ? ????? ? ? 、「???? 」 ?????????????????????????????。
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。 っ 、
?????、???????????????????????、?
 ( 学院大学〕
? ?? 、 ??、? ???、??? ??。
っ 、 、 、 ?、????????????????????????
」 、 ????????????、、 っ 。
???、??????????、???????????????????????????????、?
4) 
- -
? 「 ? ???? ? ?」
??????????、????????????????
。 、 、
????????????
?? 。
、 、?????
??
〕???????????〔
?
〕
? 、
?? 」 。??、
?????、??????????????????、
??????????????????、
?? 」? 。
89　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
⑨⑤↑注（??6510　9　8　714　13　12　1 ?????????????????????。??】 。?? ???? 、 「 ??????????????????????????????????? ? 、 「 ??????」 ?? 。?? 、 、??????? 、 。?? ? っ 、?? ?? 。?? ?? 。?? ? ? 。 、 、 「?? ? 、 、 ??ー??????。?? ?「 」『 』（ ）???? 、 。?? ?『 』（ ） 。?? ?「 ? ??? 、 「 ?」 、 、（????????????）。??????? 。?? 。?? ????? ? ? ㌔ ? 。
。?????
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契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務(二)
??
????????????????????。
?
????????????????????。
?
?? 、 「 ??????????
?
??????????????????」??
??????????????????????
」?????????????????。
? ?
???、? 、 、 ?????????。???????
?? 。
? ?
????? ?。
?
?? 。 、 、 「 ?
?
????、??、???
?
???????。
? ?
「 」『 ? 』 、 、 ?
?
『 ?? 』 ??? ??
?
???。
?
「 ? ??? 」
?
?????????。
?? ??、? ? ?? ??「 ??? 」 、? ??????????、???????????????????
? ? ? ? ??。
???
?
?
?
?
?
? ? 。
??
?
? ? 。
??? ?? ? ? ?。?
? 。 ュ
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
?
? ?
? ? ?
?
? ?
?〉??
??
??????
?
?????????
? ? ?
。 ? ? ? 。
?
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? ?
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?
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?
???????。
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?
?????』?????????。? 、 ??「????????????」
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91契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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?
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??? ???? ?? ??? ?? ?
?
?
??????
???
????? 、
?
????????????????、??????????????????
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??????
?
?? ??? ?????????????ー
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??????
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93　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
?????、?????????????、???????????、????????????????????? ????????。?? 、 、 、 ? っ ? 。?? 、 、???????????????????? 。?? 、 、?? 、 っ?? 、 ???? 。?? 、 、?? 、 ??。?? ? 、 、 、?? 、「 （ ?????。
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。
??????
???????????
????、????、
??????っ?????????????。
、 ????。
契約規範として成立 ( )
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????、
?????????????????。
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95契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
??????????っ??、???、???????????????????、?????????????? ??????????? ? （?、 ???????????????。?? 、 、? ? 、 っ 、 ? 、????。?? 、 、?? 「 」 、?? っ ???? 、 。?? 、?? ?? ??? 。???? 「 」?? ? ??? ? ?、 ????? ????? 、 、 っ?? 。 、 ー 、??、 ー っ 、 （ ） 、
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????、???????、?????、
?????????っ?、???????????、???????
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?????、
「 」 、っ 、
??????????? 。
? ? 、
??
?????? ? ??、?????????、??????? っ 、
?
?
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???????「????????」????????
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?
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???、
?
??????????????????。
??
?? ??、????????、????っ??????、
??????????????????っ?
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?ー???、???? ? ? ?????
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???????????っ??、???（??）???????????????????、??????????? 。 っ 、 ? ????????っ?「????←????? ?← 」??、「 ← 」??? ?。?? 、 ー 「 ← 」 、 ???「??」?? ? ???、?? ? ? ?、 っ ?? ?????? ? ??、?? ? ???、「 『 』 、 ? 、???? ?? ? （ ）? ? 」 ? っ 、?? ??? 。?? 、 、?、? ??
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? ? ? ? ?
?
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.tq j三時区灘Q~手民 tl :f.実J い， í榔模小士号心~ど組織栴Qlと時QK蜘Q揺」延長心トJ 兵会l蜘醐H'" ゆトJAJ為拠相手J~ l'(ð J ト J 心ぬ)漏'V.{j)
QAJ ，...)ド'脚*魁掻「島K~~t思斗 Q摺ま1<刷出灘間AJt:盟:m結構J r~~~件鎧+<緋潟糾揺110!i@:.l!l-纏わ〈組長 混入j謡史Q都ど宕離腿J
( 1 ~<.fJ) 1(1111眠~lム， t!ttl1(長-.fJOl眠。
(g) υ......υQ規垣根国民人J..Jい'割く事~Q睦鍾~艇公l'(ð岳民口会 tl0~ いさ主'糾漏斗1引ヰヰミ~時。トJ~ぬJf耗日追い時眠幸子入J ，...)ド坦 F
Grigoleit (Vorvertragliche Informationshaftung， 1977， S. 26lff.) ， Stephan Lorenz (Der Schutz vor dem unerwunsten 
Vertrag， 1997， S.313ff.， 511ff.) ， Schubert (Unredliches Verhalten Dritter bei Vertragsabschlus， AcP 168， 1968， S.470ff.)， 
Hartwieg (Culpa in contrahendo als Korrektiv fur ungerechte Vertrage?， JuS 1973， S.733ff.) ， Reinicke (Ausschlusfrist des 
~ 124BGB und Verjahrung， JA 1982， 4ff.)~~~' 1如臨伝子。眠寝入J，..)いさ主， Medicus (Grenzen der Haftung fur culpa in 
contrahendo， JuS1965， S.209ff.)， Liebs (Fahrlassige Tauschung und Formularvertrag， AcP174， 1974， S.26ff.) ， Hopt (Der 
Kapitalanlegerschutz im Recht der Banken， Munchen 1975， S.243) ねえJ~特:bl'(ð U心誌や刷吋小。恒栴Q:f.実~::j坦~ 123BGB Q 
t!t冨聴{民主!:i'尉<~~嵯Q側偽込社^í\爆記抑制<~潟酎 Qì:吉田同組申告ヤ l'(ð.{j) Q~~トCð iミ P 海H極相毎日t; tl .tq j三時型車潟器展 tl 堀込~:t2'
Grigoleit iトLorenzQm問題主 (υ...υ 足掛〈寝Q盤Q田直何回帰鯉騒いl'(dAJ ~ ^í\艇mé11l苦情潟 Q 饗組会).{j)t:.uト，...)'ユ 4ミ~l'(ð i摺4くは
吋l'(d拡桜Jtl :f.実J い開く事~~生鍾AJ ~ ^ í\令入、，)、 m 入品)HE~同~時)為4日間右手J~時人j蜘吋時。
(同 Vgl.， Bundesminister der Justiz， Abschlusbericht der kommission zur Ueberarbeitung des Schuldrechts， 1992， S.142 -
145 
(~) Horn， a.a.O. (Anm. 1)， S. 377ff.， Bundesminister der Justiz， a.a.O.， S.144f. 
(g:s) Vgl.， Medicus， Verschulden bei Ver廿agsverhandlungen，Gutachten und Vorschlage zur Ueberarbeitung des Schuldrechts， 
Bd. I.， S. 487f.お.tq' *l悪為繕匝~l'(ð-'ロ， S' ~Q賑割当'*回報部 tl ム，sl'(ð鄭副 tl恕わいユ時(嶋田・~~聴纏わ< r~乞尉<~
潟+<隊機|蜘.1 1~1111眠)。
(話) RGZ 97， 336 
(沼) RGZ 104， 265 
(沼) RGZ 107， 357 
(お) RGZ 147， 103 
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123　契約規範として成立する契約準備交渉段階の説明義務（二）
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